










lutter contre  l’enherbement sur  le billon. La  législation concernant  la récupération des films usagés 








Les  films  biodégradables :  Il  existe  des  films  en  amidon  de  maïs  biodégradables.  Cependant  les 
premiers essais réalisés aux Antilles n’ont pas tenus leurs promesses. Le film testé de 17μ disponible 
s’est avéré peu résistant. Il se rétracte à la chaleur et à l’humidité et se dégrade rapidement (moins 








en  créant  une  barrière  au  sol.  Toute matière  organique  peut  être  utilisée  pour  des mulchs :  des 
herbes, de la paille, du bois fragmenté, de la bagasse, etc. Nous avons testé du bois fragmenté et de 
la bagasse, les résultats sont très encourageants.  
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